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Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri
Hilir, Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sabun mandi
lifebuoy di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Adapun populasi
yang dijadikan sampel berjumlah 97 responden. Analisi data dalam penelitian
adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data
data tersebut dianalisis menggunakan SPSS . berdasar hasil analisis program
SPSS terbukti Berdasarkan hasil analisis Uji Regresi Persial menunjukkan bahwa
variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap perilaku konsumen adalah
variabel psikologi dengan koefisien sebesar 3,580. Selanjutnya variabel kedua
adalah pribadi dengan koefisien variabel sebesar 2,594. Sedangkan variabel
budaya dan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen.
Secara simultan dengan menggunakan Uji F menunjukkan bahwa keempat
variabel independen  yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,000 terhadap variabel
dependen yaitu perilaku konsumen.
Sumbangan pengaruh budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap
perilaku konsumen adalah sebesar 63,7%. Sedangkan sisanya 36,3 % dijelaskan
oleh sebab-sebab yang lain diluar mobel.
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